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Методы получения метастабильных структур в литературе 
ограничиваются главным образом описанием традиционных стационарных 
установок [1-5], которые в силу заложенных физических и конструктивных 
принципов не могут реализовать возможность получения переохлажденных 
расплавов динамическим методом. В [6] предложен способ закалки расплава 
как продукта ударно-волновй обработки (скачкообразный переход из области 
сверхвысоких давлений и температур к нормальным условиям), рис. 1. 
Для реализации предложенных процессов было использовано устройство, 
ранее описанное в [7], и учтены физические особенности течения  
кумулятивных процессов [8-10]. Использование пористых материалов в 
атмосфере инертного газа необходимо для увеличения нагревания материала до 
сверхвысоких температур в процессе ударного сжатия и исключения влияния 
кислорода воздуха на химический состав полученных фаз. Подбор инергных 
газов и определение температуры при yдарном сжатии находим из графической 
зависимости, приведенной на рис. 2 (кривые построены по экспериментальным 
данным, привеленныцм в [11,12]. С увеличением порядкового номера элемента 
температура разогрева (при прохождении yдaрной волны постоянной 
интенсивности) увеличивается, что, вероятно, связано с уменьшением 
потенциала понизации внешнего электрона. 
При эксплуатации устройства по предлагаемому способу обработки 
взрывом с последующей закалкой в [6] получена аморфная фаза Fe80Р13С7 в 
виде массивной пленки толщиной 390 – 610 мкм. Доказательством аморфности 
служат виды рентгенограмм, аналогичные рентгенограммам жидкости. Съемка 
производилась в молибден монохроматизированном излучении. 
Дифференциальный термический анализ зафиксировал значительный эффект 
тепловыделения, т. е. выделения запасенной энергии, что соответствует 
переходу образца из аморфного состояния в кристаллическое при нагревании. 
Экспериментальные результаты [6,7] и очевидная закономерная связь 
между температурой нагревания газов и энергией ионизации, которая следует 
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из рис. 2, имеет косвенное подтверждение на примере сферической кумуляции 
ударной волны [13]. 
 
  
Рис. 1. Устройство ударно-волной 
обработки пористых материалов: 
1 –- детонатор; 2 – заряд ВВ;  
3 – цилиндрический ударник;  
4 – цилиндрический контейнер»  
5 – пористый материал;  
6 - инициирующее ВВ;  
7 – металлическая мишень 
Рис. 2 Зависимость 
температуры в ударно-сжатом 
газе отскорости проховвения 
ударной волны 
 
Физический эффект, заключающийся в том, что различные газы в 
ударной уволне нагреваются до существенно различныйх по величине 
температур, использован в процессах динамического синтеза поликристаллов 
алмаза и чаоита в цилиндрических устройствах ударного сжатия [14,15]. 
Практическое применение данной закономерности может быть эффективнцым 
при производстве патронированных эмульсионных взрывчатых веществ.  
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